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t  n o t  f o r  f o r m e r  
j e c t i o n .  S o  f a r  s h e  
• e r i n g  n e w s p a p e r s  
1 g e d  d r a m a t i c a l l y .  
m e n t ,  h o p e s ,  a n d  
: l r  l e t t e r s  h a v e  b e -
i h e  w a n t s  n o t h i n g  
e a c e .  S u c h  a  s i m -
1 t  n u m e r o u s  " c a r e  
h o u g h t s  a r e  n e v e r  
1  h e r  p a r e n t s ?  W i l l  
o i n  u s ,  h e r  " o t h e r  
a  f u t u r e  t h a t  h o l d s  
; ,  d r e a m s ,  a n d  e x -
S a n d r a ,  f o r c e d  t o  
l k i n g  o r  c h o o s i n g ?  
e  w o r k  w i t h  e v e r y  
A N  E P I T A P H  
A l e k s a n d a r  B o g d a n i c  
T h e  s t o r i e s  a b o u t  t h e  f o r m e r  Y u g o s l a v i a  a r e  u b i q u i t o u s  i n  t h e  m e d i a .  E v e r y b o d y ,  
e v e r y w h e r e  s e e m s  t o  b e  r e - t e l l i n g  b i t s  a n d  p i e c e s  o f  t h e  h o r r o r s  h a p p e n i n g  i n  t h i s  
s p l i n t e r e d  c o u n t r y .  A n d ,  a s  w i t h  a  s h a t t e r e d  m i r r o r ,  e v e r y  s h a r d  o f  t h e  Y u g o s l a v  
a g o n y  r e f l e c t s  a  u n i q u e l y  g h a s t l y  i m a g e - b l u r r e d  a n d  v o i c e l e s s ,  y e t  h a u n t i n g .  
I t  s e e m s  t o  m e ,  h o w e v e r ,  t h a t  d e s p i t e  a l l  t h e  e x p e r t  a n a l y s e s  a n d  r e f l e c t i v e  
c o m m e n t a r i e s ,  n o b o d y  r e a l l y  k n o w s  w h a t  h a p p e n e d  t o  Y u g o s l a v i a .  A n d ,  m o r e o v e r ,  
n o b o d y  r e a l l y  c a r e s .  M a n y ,  s t i l l ,  a r e  q u i t e  c o n f i d e n t  a b o u t  w h a t  s h o u l d  b e  d o n e  t o  
s o m e  o f  i t s  p i e c e s ,  f u l l y  r e l y i n g  o n  a n d  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  f r a g m e n t e d ,  m e d i a -
s p o n s o r e d  i m p r e s s i o n s .  S u c h  s u p e r f i c i a l  p o l i t i c a l  a n a l y s e s  a n d  q u a s i - m o r a l i s t  
l a m e n t a t i o n s ,  o c c a s i o n a l l y  r e e k i n g  o f  u n e t h i c a l  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  h e l p  n e i t h e r  t h o s e  
w h o  m i g h t  l i k e  t o  l e a r n  t h e  s t o r y  a b o u t  t h e  m i r r o r  n o r  t h o s e  b e i n g  h a u n t e d .  A n d  
t h e y - w h o  a r e  p u z z l e d  b y  a l l  t h e  e l e c t r o n i c  i m a g e r y  a n d  w h o s e  h e a r t s  a r e  p i e r c e d  
b y  t h e  f r a g m e n t s  o f  g l a s s  i n  w h i c h  t h e y  u s e d  t o  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s - w o u l d  n e e d  a n  
a p o l i t i c a l  t a l e .  T h i s  t a l e  w o u l d  b e  a b o u t  p e o p l e  a n d  t h e i r  f e e l i n g s ,  n o t  a b o u t  
g o v e r n m e n t s  a n d  t h e i r  a g e n d a s .  
I  r e m e m b e r  t h o s e  o l d  s h e p h e r d s '  s t o r i e s  t o l d  b y  t h e  f i r e  I  u s e d  t o  h e a r  a s  a  c h i l d ,  
u s u a l l y  d u r i n g  c o r n - h u s k i n g  n i g h t s  w h e n  v i s i t i n g  m y  g r a n d p a r e n t s  i n  a  B o s n i a n  
m o u n t a i n  v i l l a g e .  T h e  y o u n g  p e o p l e  w o u l d  c l i m b  u p  t h e  h u g e  p i l e s  o f  u n h u s k e d  c o r n ,  
o f  s h a r p ,  p l e a s a n t  o d o r  a n d  y e t  s h a r p e r  a n d  s o m e w h a t  u n p l e a s a n t  t o u c h ,  a n d  
o c c u p y  t h e  d a r k e s t  a n d  f a r t h e s t  p a r t s  o f  t h e  b a r n  a n d ,  w h i l e  h u s k i n g ,  e n c h a n t  o n e  
a n o t h e r  w i t h  t h e i r  t a l e s .  W e  c h i l d r e n ,  h o w e v e r ,  s t a y e d  c l o s e  t o  t h e  f i r e  a n d  l i s t e n e d  t o  
t h e  o l d  m e n  w i t h  z e a l o u s  a w e .  A n d  t h e  s t o r y - t e l l e r s  l o o k e d  s o  s e r i o u s  a b o u t  t h e i r  
b u s i n e s s  t h a t  i t  s e e m e d  t h e  s t o r i e s  w e r e  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  l i t t l e  
v i l l a g e  a s  t h e  c o r n  w a s .  
T h e  s t o r i e s  w e r e  s i m p l e .  T h e y  h a d  a  " t h i s - w a s - w h e n "  b e g i n n i n g ,  a n d  a l w a y s  a  
m o r a l  e n d i n g  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p r e s e n t ,  a l w a y s  h u m a n i t y  a s  a n  u n d e r l y i n g  t h e m e .  
T h e i r  s t o r i e s  w e r e  o r g a n i c ,  u n - f r a g m e n t e d ,  a n d  d e t a i l e d .  T h e  c h a r a c t e r s  w e r e  n o t  
s t y l i z e d ,  y e t  t h e y  w e r e  p e o p l e  o n e  w a s  a b l e  t o  r e c o g n i z e :  t h e y  w e r e  w h o l e  p e o p l e ,  
n o t  e y e s  o r  l i m b s ,  h e a d s  o r  n o s e s ,  g r a p h i c  a n d  c o n t e x t l e s s .  I  h a d  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e  
c h a r a c t e r s  t h e m s e l v e s  w e r e  s i t t i n g  t h e r e  b y  t h e  f i r e .  T h e  l i v e s  o f  t h e s e  p e o p l e  i n  t h e i r  
s m a l l ,  s e l f - c o n t a i n e d  v i l l a g e ,  e m b e d d e d  i n  t h e  l a s t i n g  s t i l l n e s s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  
m o u n t a i n s ,  h a d  s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  s t o r i e s ,  o r  v i c e  v e r s a .  T h e y  b o t h  h a d  
s o m e t h i n g  u n i v e r s a l  a n d  e t e r n a l  a b o u t  t h e m ,  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  s e e m e d  s o  
s m a l l ,  u n i m p o r t a n t ,  e p h e m e r a l .  
A n  o f t e n - t o l d  s t o r y  w a s  a b o u t  t w o  B o h e m i a n s  w h o  c a m e  t o  s t e a l  t h e  h i d d e n  
t r e a s u r e  f r o m  t h e  m o u n t  T a j a n Y ' T h i s  h a p p e n e d  w h e n  t h e  t w o  B o h e m i a n s  c a m e  t o  
! C o v e r t  
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Marica and tried to throw the seed of hatred between our village and Marica," Luka 
would begin, an old man in his early nineties. He was short, thin, with hands too 
small for a grown-up. If it was not for his dusty hat, hardly covering the few remaining 
gray hairs, and his big gray mustache, there in half-darkness, he could pass for one 
of the children. 
"Well, the Turks, we all knew who they were, says my grandfather, but the 
Bohemians? And they were said to have come directly from the court of Maria 
Theresa!" 
"You old man, "my grandmother interrupts, "you just keep talking nonsense! What 
would the two noblemen do in our God-forsaken village? Maria Theresa? May God 
help you, Luka, in your foolishness. The older you get, the worse you become! 1 don't 
think the Bohemians ever came anywhere." 
"Come, they did, come they did, and they are still here and you know it and you 
have seen them and stood on them! They first went to see Beg2 Suljo in Marica; they 
said they were looking for the treasure and they needed his help," Luka continued, 
now, after offering the "proof," less interrupted. 
"Suljo was to force Lazar, who was said to be the only living human soul who 
knew where the treasure was hidden, to take the Bohemians there. Everyone, of 
course, knew that the treasure was not to be touched. The three Vi/as3 guarded it. 
Suljo knew it too. And, although he was a beg, and Lazar was a simple peasant, he 
also knew that he would have to fight Lazar and that the two villages would fight, 
God forbid. But he could not convince the two Bohemian devils. Besides, some say, 
they threatened to kill him; others say they offered him a third of the treasure and 
forced him to say he took some gold in advance. In any case, off they went to look 
for Lazar. But, when they came to the Do/ica Hill, out of nowhere a big storm came 
and you could not see a thing! Then, in a lightning, came the Vila Mila. She turned 
the two Bohemians into two stones and Su/jo into a pine tree to guard the stones! 
She stood on the stones for seven days and seven nights and kept telling people in 
the villages below (who dared not look up at her) how sacred the treasure was and 
how they all would become stone if any strangers stole it! After she took off, two big 
feet remained impressed on the stones, and, as you all know, they are still there." 
As the country was done away with, so were these people, their villages and their 
stories. But yes, oh yes, there were Yugoslavs in Yugoslavia; not the Serbs, Croats, 
Muslims, Albanians, Macedonians, Slovenes, Gypsies, Dalmatians, lstrians and 
other parts of the whole, but people who had shared the same stories for a thousand 
years. 
These people were South Slavs long before they became the citizens of 
Southslavia (i.e., Yugoslavia). Of Yugoslavia, wars would put it together, wars would 
break it apart. But those who were born and brought up in Yugoslavia as Yugoslavs, 
who embodied the whole more than their individual parts, genetically or emotionally, 
2count 
3fairies 
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1 e  t o o k  o f f ,  t w o  b i g  
'  a r e  s t i l l  t h e r e . "  
i r  v i l l a g e s  a n d  t h e i r  
t h e  S e r b s ,  C r o a t s ,  
: i a n s ,  l s t r i a n s  a n d  
r i e s  f o r  a  t h o u s a n d  
1 e  t h e  c i t i z e n s  o f  
g e t h e r ,  w a r s  w o u l d  
a v i a  a s  Y u g o s l a v s ,  
a l l y  o r  e m o t i o n a l l y ,  
a r e  n o w  b e i n g  c u t  a n d  h u r t  m o s t  b y  t h e  s h a t t e r e d  p i e c e s .  T h e y  c a n n o t  i d e n t i f y  
t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  s u r r o g a t e s  o f f e r e d :  t h e  i d e a  o f  a  m u l t i - e t h n i c  B o s n i a  s o u n d s  
b e a u t i f u l ,  b u t  i t  a l s o  s e e m s  b l i g h t e d  a n d  a b u s e d ,  s i n c e  t h e  s a m e  p e o p l e  p u r p o r t i n g  t o  
s u p p o r t  i t  a s s a s s i n a t e d  t h e  i d e a  o f  a  m u l t i - e t h n i c  Y u g o s l a v i a .  S i m i l a r l y ,  t h e  " n e w "  
F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  Y u g o s l a v i a  ( S e r b i a  &  M o n t e n e g r o )  b u r i e s  t h e  t r u e  Y u g o s l a v  
f e e l i n g  e v e r  d e e p e r  i n t o  o b l i v i o n .  
T h e  Y u g o s l a v s  w e r e  n o t  o f f e r e d  a  r e f e r e n d u m ,  n o r  w e r e  t h e y  l a t e r  g i v e n  a  p l a c e  
a t  t h e  n e g o t i a t i n g  p a n e l s .  T h e  w o r l d  d e - r e c o g n i z e d  t h e i r  e x i s t e n c e ,  t h e i r  l i v e s ,  t h e i r  
v a l u e s  a n d  h o p e s .  T h e  Y u g o s l a v s  a r e  d e a d ,  o b l i t e r a t e d ,  w r i t t e n  o f f  a s  a  p e o p l e  b y  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  Y e t ,  i t  w a s  t h e  Y u g o s l a v s  w h o  g e n u i n e l y  s h a r e d  t h e  c o s m o p o l i -
t a n  v a l u e s  s o m e  o f  t h e i r  n e i g h b o r s  a r e  s t i l l  s t r i v i n g  f o r .  I t  w a s  t h e  Y u g o s l a v s  w h o  
w e r e  g r e g a r i o u s l y  a n d  t r u l y  p r o - M u s l i m ,  p r o - S e r b ,  p r o - C r o a t ,  p r o - S l o v e n e  a n d  p r o -
E u r o p e a n .  A n d  t h e y  l o s t  e v e r y t h i n g .  A l t h o u g h  t h e  l i t t l e  S o u t h - S l a v i c  t r i b e s  p r o u d l y  
c l i n g  t o  t h e i r  n e w l y  d e c o r a t e d  b a t h r o o m s ,  c l o s e t s ,  k i t c h e n s  a n d  s i t t i n g  r o o m s ,  
c a r e f u l l y  r u b b i n g  o f f  a l l  t h e  t r a c e s  o f  t h e  i d e a  o f  a  c o m f o r t a b l e  h o u s e  t h e y  o n c e  
s h a r e d ,  t h e  b l o o d - s t a i n e d  p i e c e s  o f  t h e  b r o k e n  m i r r o r  r e f l e c t  t h e i r  r e t a r d e d  i d e a s .  
T h e  s t o r i e s  b e i n g  t o l d  a b o u t  t h e  i n d i v i d u a l  p i e c e s  a r e  p a r t i a l ,  o f  c o u r s e .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m e d i a  s e e m  t o  l o v e  t h e m .  " W h i c h  h a n d , "  a  Y u g o s l a v  m a y  w o n d e r ,  
" w h i c h  e y e  h a s  m o r e  r i g h t  t o  t e l l  y o u  h o w  y o u  f e e l  o r  w h a t  y o u  s e e ? "  W h e n  o n e ' s  
a r m s  a n d  e y e s  b e g i n  s e n d i n g  d i f f e r e n t  m e s s a g e s  t o  t h e  b r a i n  a n d  s t a r t  f i g h t i n g  o n e  
a n o t h e r ,  t h e  b r a i n  s p l i t s  e v e n t u a l l y .  A n d  w h a t  m a d n e s s  i t  i s :  n e i g h b o r  f i g h t i n g  
n e i g h b o r ,  c l a i m i n g  t h e  r o a d  t h e y  h a d  b u i l t  a n d  u s e d  t o g e t h e r  n e v e r  e x i s t e d !  
N o w  Y u g o s l a v s  o r  t h e  p a r t s  t h e y  w e r e  c o e r c e d  t o  b e c o m e  a r e  s c a t t e r e d  a l l  o v e r :  
d e a d ,  c r i p p l e d ,  m u t i l a t e d ,  b o t h  p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y .  E y e s  a n d  l e g s ,  a r m s  a n d  
b r a i n s ,  l y i n g  o n  t h e  a s p h a l t  t h a t  u s e d  t o  c o n n e c t  t h e m .  T h o s e  w h o  m a n a g e d  t o  f l e e  
t h e  h o r r o r  a r e  n o t  m u c h  b e t t e r  o f f :  t h e  b r o k e n  i m a g e s  a r e  b e h i n d  t h e m ,  t e l l i n g  t h e m  
h o w  w r o n g  o r  r i g h t  s o m e  o f  t h e i r  b o d y  p a r t s  a r e .  M a n y  h a v e  a l r e a d y  b e c o m e  
p e r m a n e n t l y  i m p a i r e d ,  b e r e f t  o f  a n y  a b i l i t y  t o  p u t  t h e m s e l v e s  t o g e t h e r :  t h e y  w a l k  a n d  
t e l l  t h e i r  s t o r i e s  o f  a b o m i n a t i o n ,  s e c r e t l y  l o n g i n g  f o r  t h e  m i s s i n g  p a r t s  t h e y  h a t e .  B u t  
t h e i r  l e a d e r s  a n d  t h e  w o r l d  s t u b b o r n l y  k e e p  c o n v i n c i n g  t h e m  t h a t  i t ' s  o k a y  t o  b e  c r i p -
p l e d :  " Y o u  w e r e  a n  a r t i f i c i a l  c r e a t i o n ;  a  m i s t a k e  t o  b e g i n  w i t h .  W e ' l l  g i v e  y o u  
s o v e r e i g n t y  a n d  r e c o g n i t i o n .  T h e  c i v i l i z e d  w o r l d  s u p p o r t s  y o u . "  
B u t  w h a t  k i n d  o f  s t o r i e s  c a n  t h e s e  i n v a l i d s  t e l l  t h e i r  c h i l d r e n ?  O n l y  b i g o t r y  a n d  
h a t e  c o m e  t o  m y  m i n d .  U n l e s s ,  o f  c o u r s e ,  t h e y  w a k e  u p  o n e  d a y  a n d  i n  t h e i r  
m e m o r i e s  l a y  a  f l o w e r  o n  t h e  s h r i n e .  
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